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1980 FooD AID PRoGRAMTE
Commi ssion ProposaLs '
The commission has just approved proposaLs to the counciL on food
aid in cereaLs, sk'immed-mitk powder and butteroiL for 1980' At the
moment, the proposed quantities are the same as for 1979' Under the budget
procedure, the Commission had proposed a considerab[e  increase in aid, and
barIi"r"ni, in'its  amendments, had taken a simiLar Line. However, in order
to make a start on impLement'ing  the'1980 programme, without waiting for
the 1980 budget to be adopted, the commission is proposing an initiaL
programme timitea to the qr"niities approved by the CounciL under the
drait budget. If  the 1980 budget appropriations turn out to be Larger,
the Commission wiLL put forward a suppLementary programme' If. not, it  wouLd
mean that the teveL of Community aid wouLd remain static for the fifth
consecutive yean despite the increase in requirements and requests'
THE PROGRAMMES
The programmes provide fon the foLLowing quantities:
720 50A t.  of cerea[s
150 000 t.  of skimmed-miLk  Powder
45 000 t.  of butteroiL
received by the community aLready'exceed these amountst
2.5 miL[ion t.  of cereaLsr 300 000 t.  of mi[k powder and
butteroi L.
The estimated cost of the programme is:
mak'ing a totaL
'|'c0M(80)  57
of 558,9 miLLion EUA.2.
fgry r,H,F +rp rl prsrRrBurEp
The proposed aL[ocations are based on t.hree cniteria:  nutritiona[
requirements, per capita GNP, and externaL financiat position.
CER EALS
170 000 t,  is to go to
UNRWA/ UNHCR, etc.), and 78
possib,Le inter atia to cope
ai d.  .A f urt her 470 000 t .,
di rect [,y.
interrratJonaL  agencies (WonLd Food programme,
500 t.  is being heLd as a reserve, making it
with the Iarge number of requests for emergency
or 65'li, of the tota[, 'is aLLoca.ted to countries




179 500 t.  of which Bang[adesh:
Pak i st an:
Sri Lanka:
158 000 t.  of whic:h Tan:c'ania:
Ethiop'ia:
$oma.L i a :














Latin America  7 500 t.
MILK POWDER
InternationaL  agencies are getting 68 050 t.,  there is a reservr *f
8 415 t.,  and 73 535 t.  is go'ing d'irect[y to countries. The main reciFi*r.rt is Asia with 37 000 t.r  31 000 t.  of which is going to India. Africa i.s
getting 19 510 t.,  and 10 200 t.  isi going to countries inthe Middle East.
BtJTTER0TL
13 400 t.  has been alLocated to internationaL agencies, 3 224 t.  to
the reserve, and 28 376 t.  to indir,'idua[ countries. Asia is again the main
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PROGRAMME 1980 DIAIDE ALIMENTAIRE
Propositions  de La Commission  (1)
La Commission vient dtadopter ses propositions au ConseiL concernant traide
atimentaire en c6r6aLes, Lait 6crem6 en poudre et butteroiL pour 1980' Ces
propositions portent - au stade actueL - sur Les mpmes quantit6s quten 1979'
Au cours de La proc$dure budg6taine La Commission avait propos€'un reLAvement
sensibte de ['aide et te parLement par ses amendements avait suivi les mames
orientations. Toutefois afin de commencer i  ex6cuter Le programme 1980 sans
attendre Itadoption du budget 1980, Ia Commission propose un programme initiaI
Limite aux quantit6s repriies par ie ConseiL dans Le projet de budget' Dans
te cas o0 te budget 198b prevoirait des cr6dits pLus importantsrLa Commission
proposera rn pro6."mme suppL6m6ntaire. Si tet nr6tait pas Le cas, Ie niveau
de L'aide communautaire se verrait ptafonn6 pour ta cinqieme ann6e cons6cutive
en d6pit de Ltaugmentation  des besoins et des demandes.
sur tes quantit6s suivantes :
tonnes de c6r6aLes
tonnes de poudre de [ait
tonnes de butteroit
0n notera que Les demandes  adress6es i  La Communaut6 portent dds maintenant
sur des quantites bien sup6rieures : pLus de 2r,5 Mio de tonnes pour [es
c6r6aIes,300.000  ionnes de poudre de Lait,140.000 tonnes de butteroit'
Le co0t estim6 de ces programmes est de
13512 MUCE Pour Les c6r6aLes
195,8 MUCE Poun Le Lait en Poudre
17517 MUCE Poun Le butteroiL
52,2 MUCE Pour transPort
soit un tota[ de 558,9 MUCE.
LA REPARTITION  DES AIDEq
s se fondent sur









La combinaison de trois  facteurs :
situation des finances ext6rieures'
(1) C0M(80) 57l;A
CEfr.EALES
TffiO-tonnes sont attribu6es A des onganismes internationaux  (Programme
aL imentai re mondi aL, UNRt^lA, UNHCR etc. ) et 78,500 tonnes sont Fortees en
r6g3rve(permettant  notamment de faire 'face aux nombreuses  dematudes draide
dturgence)', 470..000 tonnes soit 65 iZ du tota[ .sont affectds directement
A des pays.
L,a r6partition g6o9raphique est Ia suivante :
Asie :  179.500 tonnes (dont Bangladesh :  105.000
Paki stan :  50.000
Sri Lanka :  20.080)
Afrique z  158.000 tonnes (rJont Tanzanie, Ethiopie
et Somalie  15.000 chacun)
.  Moyen Orient z  125.000 tonnes (rjont Egypte z  100.0'00)
Amerique Latine: 7,500 tonnes
P()UDRE  DE LAIT
2fr55d"-tonnes sont attribu6es 6 des organismes internationaux,  8.415 tonnes A [a
rdserve et 73.535 tonnes dinectement A des pays. Lr/\sie avec 37.000 tonnes dont
31.000 i  L'Inde est [e princ'ipa['b6n6f  iciaine de cette aide. 19.510 tonnes sont
attribu6es d des pays dtAfrique et 10;2aOO tonnes i  des pays du Moyen Orient.
BUiTEROIL
Tt7d6'tonnes sont attribu6es i  des orglanismes internationaux,  3.224 A Ia r6serve
et 28.376 directement i  des pays, LrAsiie est encore une fois avec 17.000 tc}l',t1rts
dont 12.000 6 I'Inde Ie principaL destiinataire de Lraide-